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Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perusahaan 
membutuhkan sumber daya manusia, yaitu para karyawan. Karyawan 
merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena memiliki 
kualitas sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 
mencapai tujuannya. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan 
suatu hasil kerja yang optimal sesuai dengan target kerjanya. Sebaliknya, 
Sumber daya manusia juga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang 
ingin dipenuhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh gaya kepemimpinan melayani dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan. 
Responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di 
CV. Duta Citra Sidoarjo yang berjumlah 65 orang. Dalam penelitian ini 
telah melibatkan semua karyawan yang bekerja di CV. Duta Citra Sidoarjo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. 
            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 
melayani terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di CV. Duta 
Citra Sidoarjo. Sedangkan motivasi kerja terbukti berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan di CV. Duta Citra Sidoarjo.  
 
 







 In carrying out its business activities, a company needs human 
resources, namely the employees. Employees are an important resource for 
the company, because it has the quality as a workforce needed by the 
company to achieve its goals. A qualified workforce will produce an 
optimal work result in accordance with its work target. Conversely, human 
resources also have a variety of needs that want to fulfill. The purpose of 
this study is to analyze the influence of leadership style of serving and work 
motivation on employee performance. 
 
 The population in this study are employees who work in CV. 
Duta Citra Sidoarjo totaling 65 people. In this research has involved all 
employees who work in CV. Duta Citra Sidoarjo. The method used in this 
research is census method. 
 
 The results showed that the leadership style of serving does not 
affect the performance of employees in CV. Duta Citra Sidoarjo. While 
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